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ABSTRAK 
 
Adanya  kenyataan bahwa  adanya  vaksin  HPV  merupakan salah  satu upaya  untuk 
meningkatkan derajat kesehatan  wanita melalui  pencegahan. Dimana kemauan   untuk  melakukan  
vaksinasi   dipengaruhi  oleh  beberapa   faktor  salah satunya  adalah pengetahuan ibu 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui hubungan  antara pengetahuan ibu tentang  
vaksin  HPV  dengan  keikutsertaan vaksinasi  di Yayasan Kanker  Wisnuwardhana Surabaya. 
Dalam  penelitian   ini  menggunakan  metode  survey  analitik   dengan 
desain  penelitian  cross sectional, penelitian ini dilaksanakan di Yayasan  Kanker Wisnuwardhana  
Surabaya  pada  bulan  Juni  2008.  Dari   1500  populasi   diambil sampel  sebanyak   150  responden 
yang  diambil  secara  simple random sampling. Data  dikumpulkan  dengan  cara pengisian kuesioner 
dan  dipresentasikan dalam bentuk  tabel  distribusi  frekuensi,  tabel  tabulasi  silang  dan uji mann 
whitneyyang dianalisis  dengan program  SPSS dengan a. = 0,05 
Hasil   perhitungan  tabel   uji   mann whitney   menunjukkan   P(0,013) 
kurang   dari   a.(0,05)   maka   Ho   ditolak   yang   artinya   ada   hubungan    antara pengetahuan ibu 
tentang  vaksin  HPV dengan  keikutsertaan melakukan vaksinasi. 
Untuk   itu   bagi   ibu   yang   mempunyai   pengetahuan   baik   diharapkan   untuk melakukan   
vaksinasi. Untuk    tenaga    kesehatan    dan    masyarakat   diharapkan terbentuk kerjasama yang baik 
sehingga  program  vaksin  HPV dapat dilaksanakan dengan baik 
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